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ѣьѵџ
̜3126໪ϫॉрѾ͑થўѷથڲћબ܎ం౒๘͒с
ҬҲ̷һьћᄳဲڵളރ޺сႏޭษѠઢѳјє̞
шѣѽлџဦ޺ѣ૑шђ̝થўѷѣڲі҇બнҀ
ѽѿޱрџဲڲ૳ರсࢀѶѾҁҀ̞ђѣєѶѣઅ
৤ѝџҀѷѣсҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ̡ᄳૌࢲ
ڲѠзҀѝ৤н̝3126໪ϪॉႩѠϭ໙ࠗѣ৫นќ
ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ࢲ௱ۀϭ჏ѝ౤ᆹҢӝҬһ
ӈҔ̷ൌ޻࿤കҢӝҬһӈҔ̷шўѷ܇ࢲ௱ۀϫ
჏̝ल21჏сાੴѠୟрцє̞ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼ
Ѥ2:97໪ѠюѮћѣ଱޻ಷဲڲ̡ࢲڲсࢲڲஷѣ
ࠊߐѭѝڵ८݂ъҁ̝21໪ঞѠ๼ڵҞӝҠӘӜӓ
͓ҹ̡ӈҔӝҠ͔с౒ซъҁє̞ړᅗ31໪ѣ੅ॉ
҇फћం౒๘сซඨь̝͓ ҹ̡ӈҔӝҠ͔Ѡ࠱њ
фဲڲсఆຆьћതဍ݂ࢣഝ̝ఘౖࠗၠрѠ౗ේ
ьєఘ̴ѠѽҀଃݶज౗ѣᄜᄼ҇གќ߷эଙҀш
ѝсќтє̞
̜ૉಷ޻଻рѾඑѿຝє௝၈҇࠱Ѡ̝ຠѠҾӘ̷
ҫ̷ӜӦҼсଙѿ೏҈ќтє͑થўѷѣ޻Ѩ͒҇
બнҀၒၔ͘ࠅࢪ৔౗ѣী࿎̝ҕҮҬӔӦһѣၒ
ၔѠљйћᅬݷ҇ఇѶєйѝ৤нћਘݸѣાੴѠ
ᆤ҈ѕ̞
Ϩ̛ҽӗ̶Ҫ̶ӛӥһѢေڱ
ϧ̟ઽੳ̠ၞჴಐ
̜ၟჵ಑Ѥၿ๦ѣӂӒӞһӦધѠзҀਈᅶӢҗҞ
һൌ޻̝ൌ޻຿шўѷ܇̝ҠӝҬһࢲଘࡠ܇̝ဲ
ধଅଘ਺ѣӊӟҗҮӦҲ̷ќзҀͅྴϨઅவ̞͆
ӢҗҞһൌ޻ќѤ͓Ҹ̠ӇғӜҟ͔ѹ޻ѨѣҕҮ
͈फ़ࢄӀ̶Һ͉
ΣνȜΐȜρϋΡ͈༗֗৘க̥ͣڠ̺̭ͭ͂
Ƚণख़ͬ೒̱̀Ƚ
Learning from Early Childhood Education in New Zealand through Study Tour
ୟ̜ഡ̜Ҁѿથͱ2̝̜ ຽ̜ᆖ̜ৃ̜થͱ3̝̜ ఊ̜ใ̜ᄜ࠱થͱ4
࠯ࡶઆ̜̜̜ञͱ5̝̜ ඩ̜ྑ̜ྗ̜ܢͱ6̝̜ ಗ̜௒̜௸̜થͱ7
ၿ̜ഡ়̜̜ދͱ8̝̜ ໌̜ႏ̜ઞ̜ᇥͱ9̝̜ ഥ̜ใ̜ݲ̜થͱ:
ᅅય
̜ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣᄳૌࢲڲાੴѝૉಷ̡ૉঞय़ଳрѾ޻҈ѕшѝ҇࠱Ѡ̝૜ခєіѣဲڲѣރ
ಸѠষцћѣग़ກ҇৫јє̞થўѷ҇͑ᄜ໸џ޻Ѩଛ͒ѝഏн̝ॽ̴ѣࢺႴѹ࠙௿Ѡධჭь̝݉໸
ౖѹᆜ҇௹э̝ࢣຎษ܎஄Ѡѽјћથўѷѣ޻Ѩ̡౗ේ҇બнҀဲڲ૳ರ҇ჭફьєйѝ৤нћй
Ҁ̞ࠅࢪ৔౗ѣ।ෟь҇৫јћйҀ̞ѳє͓Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔҇અ৤Ѡьєࡌᇪ҇੣౗ь
ћ̝થўѷѣતѠവюҀ຦Ѵଙѿѝ૒џҀဲڲၒၔ҇৤нҀшѝ҇ઢѶћйҀ̞
ҟ̶ӡ̶һ !̡Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷ĩōŦŢųůŪůŨġŔŵŰųźĪ̺થўѷࠒĩőŦųŴűŦŤŵŪŷŦġŢţŰŶŵġŤũŪŭťųŦůĪ̺
̜̜̜̜̜̜̜ဲڲѣࠅࢪĩņůŷŪųŰůŮŦůŵġŰŧġŵŦŢŤũŪůŨġűųŢŤŵŪŤŦŴĪ
ͱ2ġŅņŎŖœłĭġœŶųŪŬŰ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġ࿲܇ේ
ͱ3ġŏłœłĭġŔŢŤũŪŬŰ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ4ġŔłŏłŅłĭġŚŶŬŪŬŰ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ5ġŌŊŌŖŚłŎłĭġŎŦŨŶŮŪ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ6ġŏłŌłŐĭġŎŪŰ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ7ġŌłŘłŌłŎŊĭġŏŰţŶŬŰ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ8ġŌŊŕłŎŖœłĭġŚŰŴũŪŦ̜
ġ ၿᅳ޻ۈ്ڵᄳ඘܇ġࢲᄐ
ͱ9ġŌŖŔŖŎŐŕŐĭġŔũŪųŰġ̜
ġ ၿᅳ޻ۈൌ޻ġఘࠗ೴৾޻࿫ġଃݶ޻ݏġҠӝҬһࢲޘᇫ
ͱ:ġŐŐŕłĭġŎŢŴŢŬŰ̜
ġ ౤ᆹҢӝҬһӈҔ̷ൌ޻
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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ҬӔӦһ͓Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔Ѡљйћѣ
৭ࡠ҇ଦцє̞ಷঞьћђҁѾѣܥᅀ̡ืގѣ࣮
ളษџѹѿၒ҇ީ܇ѣဲڲ।޻҇෭ьћඑҀшѝ
сќтє̞
Ϩ/͒Ҹ̠ӇғӜҟ͓џॣѿေڱࠑ
̜फ੆ࢥᆜގ཈ࡀ৔ͅŐņńŅ͆3117໪ѣ၈ਇ஀Ѡ
Ѥ̝വவษџ໐љѣࢲڲ̡ဲڲࠒѹ཈൦ࠒѣӕҺ
ӞсзҀшѝ҇૙ьћйҀϨ̞ڵљѤ଱޻Ѡষц
ћѣ୯ྐѠ୔฿҇඙фࢲڲќзҀ̞ࢲڲѤଃݶѣ
சᅗѠষцћѣ๩ૄќзҀѝ৤н̝ਈѹൌఘѣჭ
ྯѠ࠱њйћથўѷ૑ൊѠຌтрцҀшѝќз
ѿ̝ຠѠ஛޻৒Ѡষцћᄃᅶљ޻଻ѠџјћйҀ
р҇୔ાюҀѷѣќзҀ̞ђшѠѤڵᅴѣ๽൦࠱
୯Ѡവьћ͑ќтҀ̺ќтџй͒ѣྵซсџъҁ
Ҁ̞шльєဲڲࠒѠവьћ̝ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼ
ѹၿܩஃਈѣဲڲࠒѤ̝થўѷ૑ൊѤђҁ૜ളс
୔ᅆџڞႴ҇ૐі̝થўѷѣਘѣౡߋ҇ൌૉѠю
ѮтѕѝйлѷѣќзҀ̞થўѷѣౡߋѣ૲ѹڞ
Ⴔ҇ဲڲ̡ࢲڲѣჭྯѝюҀ৤нќзҀ̞થўѷ
Ѥ૜ခ૜ఓсৃ࿶Ѡౡт̝૜ᅴѠষцћڲљഝ੔
ќзҀ̞޻Ѩѣଘളќзѿ̝૜Ѿ൸ࢅь޻Ѩڲѝ
лѝюҀၠрџ݉໸ౖ҇ѷјћйҀѝйлથўѷ
ࠒѠᅶјћйҀ̞
̜͓ ҹ̡ӈҔӝҠ͔Ѥ2::7໪Ѡ໚ᄳૌࢲڲѣєѶ
ѣҽҪӚҽӞҞӝҠӘӜӓѝьћ౒ซъҁє̞໚
ૌрѾ଱޻ಷѳќѣюѮћѣဲڲ̡ࢲڲѣયಈс
шѣҞӝҠӘӜӓѠ܏јћဲڲ૳ರ҇৫јћй
Ҁ̞͓ ҹ̡ӈҔӝҠ͔Ѥӑҝӝথќ͑௰ѿзчѾ
ҁє࿖࿿͒҇ڞႴюҀ̞തᄼџ༓थ҇ૐљથўѷ
єі൲ѷс௕ҀшѝсќтҀܽͅञѠᄮҀ͆࿖࿿
҇ொ෈ьћйҀ̞୓સѝܨસсဩѴ৾҄ъҀѽл
Ѡϫљѣ९ᅬͅဲڲюҀഋсўѣѽлџᅬ໫ќ࠙
҄҂лѝюҀѣр͆ѝϬљѣᅆ೎ͅђҁѠѽјћ
થўѷѣඩѠ݄сڲѳҁҀѣр͆с೏Ѵਕѳҁє
͑ᅬ໫ษ͒ҞӝҠӘӜӓќзҀ̞͑ ௿̡ఓള̡ౣఋ
с्৆ќзѿ̝݄рѠ୹കьћйҀѝйл߷޳҇
ૐі̝ଃݶѠവьћ݆ඐзҀ৮फ़҇юҀѝйлڞ
ૢ҇ૐљ̞ҦӒӘҾҤ̷ҪӚӦ໸ᆜсзѿ̝ᄜ໸
ќ૜௹зҀ޻Ѩଛѝьћ౗ේюҀєѶѠ 3͒ ѝй
лၴຉѠࡌъҁћйҀ͑ृڞ͒Ѡষцћ࣮ള݂ъ
ҁћйҀ̞ѳє಑୊ჂӑҝӝഗѣఘѨѝѣဍ݂ѹ
เ๼̝ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼຠᄜѣ૜಺҇ӛ̷ӠҶӄ
ѹҕҫҕрѾѣڥჂѣఘѨѝѝࢣѠଚѿ̝ೖഉ
ь̝૒్ൊѠเнћйфшѝ҇ჭફьћйҀ̞
ͼϫљѣ९ᅬ
ņŮűŰŸŦųŮŦůŵ̢૜ခ૜ఓѠᆜ҇љцҀ
ŉŰŭŪŴŵŪŤġŅŦŷŦŭŰűŮŦůŵ̢಻ఘษ౗ේ
ŇŢŮŪŭźġŢůťġńŰŮŮŶůŪŵź̢ݍഗѝඒڱѣඩќڲ
љ̜̜̜
œŦŭŢŵŪŰůŴũŪűŴ̢ᄼ̴џ࠙ओ҇љџчҀ޻଻
ġͼϬљѣᅆ೎
̡ŘŦŭŭĮţŦŪůŨ̢થўѷѣ्৆ѝৃ࿶сଚѾҁҀ
̡ŃŦŭŰůŨŪůŨŴ̢થўѷѝݍഗѤ݄рѠകьћй
Ҁѝйл߷޳҇ຝҀшѝсќтҀ
̡ńŰůŵųŪţŶŵŪŰů̢঱နџ޻Ѩѣࡀݶсзѿ̝ॽ̴
ѣ৮फ़сട୔ъҁҀ
̡ńŰŮŮŶůŪŤŢŵŪŰů̢૜ခѣဍ݂ѹണѣဍ݂с
༘јћтєॹথѹҪӦӏӞсଚѾҁട୔ъҁҀ
̡ņŹűŭŰųŢŵŪŰů̢໸ຍษѠࠅࢪ҇൸ࢅюҀшѝѠ
ѽјћ޻ѫ
͒ӛ̶ҽӥҢҫҺ̶Ӝ̶͓ќѣ
̜થўѷсўѣѽлѠڲјћйҀѣр҇ဲڲଅѤ
ҕҮҬӔӦһͅ।ࣈѶ̡ྵ݆͆юҀ௒ќ୍̝ᅗच
ѣ͑ќтҀ̺ќтџй͒ѝйл౗ݑѠඨჭюҀѷ
ѣќѤҹ̡ӈҔӝҠѣᅬ໫Ѡ܏҄џй̞ђшќӢ
җҞһൌ޻ѣӑ̷ҟӟҶһ̡Ҟ̷єісඩ௿ѝ
џјћय़ࢅ̡৤ڏъҁєѣс̝͓ Ӝ̷ҾӦң̡Ҭ
һ̷ӝ̷͑ͅ ޻Ѩѣ࿿থ͒ѝᄆъҁҀ͔͆ ќзҀ̞
થўѷѣзҀсѳѳѣત҇ྸ૽юҀ͑ҽӜҹҖ
Ӊ͒Ѡࣞйଛၔ҇ᅀйћйҀ̞થўѷѣ͑ᄜ໸
ъ͒ͅ ѹ҂лѝюҀшѝ̝໩ඩьћйҀшѝ͆Ѡ
ჭ҇ষцҀшѝрѾඨଛюҀѷѣќ̝͑ ௹ᅙ҇࠱
ೊѝьєྵ݆͒͑ͅू฿҇࠱ೊѝьєྵ݆͒Ѡവь
ћ͆ѝ஻ъҁћйҀ̞
̜૒ѣϬљѣા฿̡થўѷѣ৫ຍ҇ݷ଒юҀᇳ೏
ѴѠ܏јћവொѝџҀથўѷѣᄼથѹ৫ຍѠљй
ћࡌୡюҀ̞،݄рѠ࠙௿҇ૐјћйҀ૑̝؍໩
ඩьћйҀ૑̝؎ਙ໎ѠᅶіষрјћйҀ૑̝̜
؏૜ခѣ৤нѹࡃૐі҇ྴॶьћйҀ૑̝ؐ౾ໟ
ѹᄃ߇҇ݑєьћйҀ̞
̜ࡌᇪъҁєથўѷѣતѠവь̝ဲڲଅࠗќᇮь
৾й̝ђѣથѠљйћᅬݷ҇ఇѶҀшѝѠѽѿ̝
ړಷѤྲྀซษѠഏнсіѕјєથўѷѣત҇͑Ͷ
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
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ࢆྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋྛᅬ࡟࢔ࢺ࢚ࣜࣜ
ࢫࢱࡀ࠾ࡾࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡢࣉࣟࢪ࢙ࢡ
ࢺάືࡢᣦᑟࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋಖ⫱⪅ࡣ
Ꮚ࡝ࡶࡢᵝᏊࢆほᐹࡋࠊ෗┿ࡸࣅࢹ࢜
ࢆ᧜ࡾ࡞ࡀࡽࢻ࣓࢟ࣗࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ
ࢆసᡂ࣭ᥖ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋಖㆤ⪅ࡢಖ⫱
ཧຍࢆዡບࡋ࡚࠾ࡾࠊಖㆤ⪅ࡀ⮬ศࡢ
㊃࿡ࡸᚓព࡞ࡇ࡜ࢆᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟⤂
௓ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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ͶіѸ҈ѣ࿿থ͒ѣଘఘ঱ѝьћ৥ซษѠഏнѾ
ҁҀѽлѠџјєѝйл၈ਇсзҀ̞થўѷс
৫јћйҀшѝс̝થўѷڵఘѧѝѿѠѝјћ̝
ў҈џڞႴ҇ૐјћйҀѣр̝ђшќў҈џ޻Ѩ
ѹڲісక৫ьћйҀѣр҇ဲڲଅсධჭюҀш
ѝѤ̝޻ѨଛќзҀથўѷ҇ଘളѝьћഏнҀш
ѝќзҀ̞થўѷѣ޻ѨѠവюҀڞᅎѹ৔н҇ڲ
ѵшѝ҇ѢѾјћйҀѣќзҀ̞ў҈џߋຍ҇ल
ݭьћўѣѽлѠࢲнҀѣр๸̝ဲڲଅഋѠඩ௿
҇඙т̝થўѷѤ൴џҀଦцଛѝഏнҀဲڲࠒѝ
ѤڤјћйҀ̞
̜ਘݸѣાੴќѤ͑ҼҠӘӔӦҹ̷ҪӚӦ͒ѝй
лॹᅄ҇ᅀйћйҀ܇ѷзјє̞ђҁѾ҇ӈҔҗ
Ӟьєѷѣ҇͑Ӑ̷һӈҜӝҝ͒ѝॿ҈ќйє̞
થўѷѣॹᅄ̝ߋຍѣݦน̝੣࿁џў҇૽ఊ̡ᇪ
̡݀ࡌୡџўќࡌᇪьћౙᅬюҀ̞ђҁѾ҇ᅀй
ћ̝ڵఘѧѝѿѣથўѷѣ౗ේͅక့͆Ѡљйћ
ဲڲଅѣࡃњт҇ఇфь̝཈൦ѝ޻Ѩ҇બнҀѣ
ѠѪъ҄ьй૒џҀଛᅶћ҇৤нҀѣќзҀ̞
͓Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔Ѥဲڲ૭๸Ѡढ૙ъҁ
ћйє̞ͅ ѳєѤӈҔҗӞъҁћଛѣຬф୹Ѡ඙
рҁ൲ќѷ૜ᄢѠ।Ҁшѝсќтє͆шльєࡌ
ᇪ҇।Ҁшѝќ̝఑с҄сથѣ޻Ѩѹ౗ේ҇එҀ
шѝсќтҀ ġ̞ຎ૑Ѡથўѷєіѷ૜ခѣત҇ޱ
рѶєѿ̝ਘѳќѣ޻ѨѣӊӠҮҬ҇ఁѿါҀш
ѝсќтҀѽлѠџҀ̞૜ခс൦౗ьєшѝѣڞ
Ⴔ҇।љѶҀѝ̝йјђл়࠲௿̡ࢺႴ̡૜௹҇
ѷљѽлѠџѿ̝޻ѨഘцҀڞᅎѠभсҀѝ৤н
ѾҁћйҀ̞
ġġ
ϩ̛ઽੳ҆෬ыњ޺ѧ̜૲ಯыડѵѓчќ
͌၇ਆ଄ϧ̢୞ഠѿѾત͍
̜੧ਘѣ໙ႏѣᄳૌࢲڲѣॶ௙Ѥ௲̴џڞႴќဦ
݂ьѽлѝьћйҀ̞ంєџ౒๘ѹ৫ຍलݭс̜
੣ѾҁћйҀс̝ђҁѾѤથўѷඩ௿ќѤџф̝
ဲধଅсඩ௿Ѡ৤нѾҁћйҀѣќѤџйрѝй
л࿋ڋ҇ྥଅͅୟഡҀѿથ͆Ѥ௜Ѡ߷эћйє̞
ђѣѽлџ૑Ѡ̜ॶ੔ѣ໙ႏѣᄳૌࢲڲѠпцҀ
૲ѣষ௒Ѡষцћѣଙѿ೏ѴѤҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼ
ѣᄳૌࢲڲѣۭࢾ҇ଦцћйҀшѝ҇එјє̞ђ
шќ౐ྌѝѷҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣᄳૌࢲڲѣॶ௙
҇ાੴьєйѝ৤нє̞
̜ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ̡ᄳૌࢲڲѣાੴ҇ହ
н̝ႏ܇ѣဲڲ૳ರ҇ఁѿါѿރಸюҀ௒ќઅ৤
Ѡьєйѝ৤нє฿҇ړ݁Ѡ૙ю̞
Ϩ͆ࠅࢪ৔౗
̡܇ฎѤӜӦҼҬҤ̷ӊсო༭ф̝௭нѾҁћй
Ҁ௭࿿ѹેڲьћйҀຍ࿿ѣଠᆭсၠ࿐ќ૜಺
Ѡ௳ҁћᄦѫшѝсќтҀၠрџࠅࢪѝџјћ
йє̞
̡થўѷсࠅࢪѣඩѠзҀӕӁ҇ᄦѨѣඩѠଙѿ
໛ҁྴॶѣ೎੕ѝюҀєѶѣী࿎ѹᅧᅀќтҀ
೎੕ѣ࣠Ⴔѹಱൗ҇৫йതᄼќၠрџ೎੕ѣಈ
ซсџъҁћйє̞
̡થўѷѣᄦѨ̡޻Ѩ҇ᄥ཈юҀєѶѠဲڲଅс
ڞ఩ษѠ৔౗ьєࠅࢪсྗษҮӦҬѠᄔҁћп
ѿ̝છйѹюйѽлѠӕӁс༖඙ъҁћйє̞
ϩ͆ဲڲଅѣ࠙҄ѿၒ
̡ဲڲଅѤથўѷс૜Ѿ࠙҄҂лѝьћйҀшѝ
҇ൌಃѠьћйҀ̞ђѣєѶ̝૜ଘษѠଘളษ
ѠᄦѨѠ࠙҄Ҁથўѷѣતсതф।Ѿҁє̞
̡৥ซษѠથўѷѣત҇ഏнѽлѝьћйҀ̞થ
ўѷѣू฿ѹќтџйшѝѠධჭюҀѣќѤџ
ф̝થўѷѣᄜ໸ъ̝ѹ҂л҂ьћйҀшѝѹ
໩ඩьћйҀшѝѠჭ҇ষцћйҀ̞થўѷ҇
௹ᅙь̝ᆖй฿ѠඨჭьћйҀ̞
Ϫ͆ݍฎѝѣᇍण
̡͓ Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔҇෭ьћ̝܇ќѣથ
ўѷѣᄼથ҇ဲধଅѠ҄рѿѹюфเнҀшѝ
Ѡѽѿ̝થўѷѣ౗ේѣતѹથўѷᅬݷѣࠒ฿
҇ဲধଅѝࢣᄜьћйҀ̞ђҁѠѽѿ܇ѣࢲڲ
ၒఖ҇เнҀшѝѷќтћйҀ̞
̡͓ Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔с̝થўѷ̝ဲধଅ
Ѡѝјћ౗ේѣࡌᇪѝьћગъҁҀࡍ୔џѷѣ
ќзҀшѝ҇߷эє̞
ϫ͆ӊӟҗҮӦҲ̷ѣઘ೏Ѵ
̜ဲধଅс౺ࣈษѠѳє̝໩௿Ѡ޽ьѴџсѾથ
ڲћ҇ьћйҀ̞फ६ѣзҀဲধଅс̝୸Ѷћѣ
થڲћѠ࿋ڋ҇ૐјћйҀ఑ѝ௹ᅙ࠙ओѝᆖ়џ
भсѿѣඩќ̝૜ခєіќ૜ခєіѣથўѷѣڲ
і҇બнҀѝйл৹йڞૢ҇ૐјћйє̞
Ϭ͆ဲڲଅᅋ౗ѣ૳ರѣ௙
̡ဲڲ̡ᄳૌࢲڲ҇޻҈ќйҀ޻ౡс̝ॶ௙ѝႺ
ಅѠрр҄ѿџсѾ޻҈ќйҀ̞૳ರษџ޻Ѩ
ѣ௙сၠ࿐ѠᅀڞъҁћйҀѝ߷эє̞
̜ਘݸѣાੴќຝєૉဖ҇࠱Ѡ̝૒ѣѽлџ૲ჵ
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
͘472͘
҇๩чрцџсѾ̝૜ခєіѣ໙̴ѣဲڲ҇ఁѿ
ါѿ҇৫јє̞
Ϩ͆ࢲન૜ఓс̝ೖഉษѠဲڲ҇੣ѿѕьћй
Ҁр
ϩ͆͑ ќтҀ̡ќтџй͒ќથўѷ҇ྵ݆ьћ
йџйр
Ϫ͆܇ଯဪѠѤၠрџ૜಺сзҀѠѷрр҄Ѿ
я̝ୌခѠђҁѾ҇ߋрьћйџйѣќѤ
џйѕ҂лр
ϫ͆ࠅࢪ৔౗҇ী࿎ьћйҀѕ҂лр
Ϭ͆થўѷєі͑ڵఘѧѝѿ҇ൌಃѠ͒ѝॹй
џсѾ̝ႏ๵Ѡڵఘѧѝѿѣшѝ҇ᅬݷь
ћйҀѕ҂лр
ϭ͆ႛ໙ѣဲڲс̝๵єѿಷѣѽлѠ̝ຎэш
ѝѣआѿါѠџјћйџйр
Ϯ͆ဲڲ૳ರѣєѶѠྣᅆџшѝќзјћѷ̝
ࢲન૜ఓсࣩଛѝюҀєѶ຅чћйҀѝй
лшѝѤџйѕ҂лр
ϯ͆ဲধଅѠവьћ̝ဲڲѠљйћ̝થўѷѣ
౗ේѠљйћ̝҄рѿѹюфเнћйҀѕ
҂лр
̜ॶ੔̝ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼќѣ޻҈ѕ຿ᄵѝவѾ
ь৾҄ѐ̝૜ခєіѣဲڲ҇ఁѿါѿџсѾ̝ဲ
ڲѣރಸ҇ુѴћйҀ̞ᄦѨ҇෭ьћѣ͑޻Ѩ͒
сџъҁҀѽлѠࠅࢪ৔౗ѣ।ෟь҇৫јћй
Ҁ̞шѣݦนќѤ̝ࠅࢪѝѣѹѿѝѿ҇෭ьћ̝
થўѷєі૜Ѿсࡃњт཈।юҀшѝ̝৤нೢഃ
ьೖѿୟьћйшлѝюҀᆜ҇ൌૉѠюҀшѝѠ
ධڞ҇ষцџцҁѥџѾџйѝ৤нћйҀ̞થў
ѷєіѤ̝шшрѾ݄҇߷эଙҀѕ҂лр̝݄҇
཈।юҀѕ҂лр̝ш҈џшѝѠࢺႴ҇ૐљѕ҂
лѝйлᄬ഑ѣѷѝќࠅࢪ҇ౙнҀྣᅆсзҀ̞
ъѾѠથўѷєіѣᄦѨсৄсјћйфєѶѠ
Ѥ̝ࢲનѣіѼјѝьєดڏѹӅӦһсᅎьй௙
৾сзҀ̞ђҁѾстјрцќ̝થўѷєіѤଘ
ളౖ҇཈࠹ьћᄦѨ҇ืގьћйфѣќзҀ̞થ
ўѷѣଘളౖѝࢲનѣຌтрцсӃӜӦҬѽфဲ
єҁҀѽлѠь̝ࢲનѣપᇲѠથўѷ҇ੑѐҀဲ
ڲѠџѾџйѽлѠᅾڞюѮтѕѝ৤нћйҀ̞
̜થўѷѕцќѤџф̝ࢲન૜ఓѠѷଘളౖѹೖ
ഉౖсྣᅆќзѿ̝ྗьйѷѣѠ௿ຍръҁ̝࿋
પࡣѕѝ߷эҀ௿ѹ൸ࢅ௿҇ૐієй̞গ߷҇႔
фшѝѤဲڲ҇юҀષєіѠѷ୔ᅆџшѝќзҀ
ѝ਻໢ૢьћйҀ̞шѣшѝѠѽјћ̝ᄳૌѣఓ
Ѡџјћ߷эҀшѝѹ̝ᄳૌ࠽Ѡྣᅆџള६ѝѤ
ўѣѽлџѷѣрѠࡃњфшѝсќтҀѣѕѝપ
л̞
̜થўѷѣ౗ේ҇ဲধଅѣၒ̴Ѡ҄рѿѹюф཈
௹ќтҀѽлѠ͓Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔Ѡљй
ћᅬݷ҇ఇѶ̝बഘษѠ੣౗ьћйфྣᅆсзҀ
ѝ৤нћйҀ̞࿋ୌခќѤзјєс̝಑ѣҢӜҬ
ਞඏݶ૑Ѡ૽ఊ҇ᅀйћᇮьєшѝѠѽѿ̝ဲڲ
ѣ຿ᄵѹથўѷѣᄼથсბѾрѠဲধଅѠเ҄ј
ћйҀѝ߷эє̞఑с҄сથѣ޻Ѩѹ౗ේѠљй
ћඑѿ̝ᄳૌ࠽ѣࢲڲѣ੔ѿၒѠљйћᅬݷюҀ
௒ќѝћѷ঳ݑсзҀѝપл̞шльє཈௹҇ଦ
цћဲধଅс౺ࣈษѠဲڲѠઅ݈ь̝ࢣѠથўѷ
ѣڲі҇બнҀѽлѠџҀшѝ҇࠽ഹьєй̞
͌၇ਆ଄Ϩ̛ຼᆕূત͍
̜ાੴѠୟрцҀಷѣૉಷय़ଳѣඩќ̝૜ခ૜ఓ
ѣဲڲ҇ఁѿါјћѴє̞юҀѝړ݁ѣݢ൏с।
нћᅗє̞ҢӜҬѣથўѷєіڵఘѧѝѿѣшѝ
҇৤нҀ̝ڵఘѧѝѿѠ࠴ѿูјћѝॹйџсѾ
ѷ̝ဲڲଅрѾѣڵၒษџܦьљцѣѽлџဲڲ
҇ьћйєѣќѤџйѕ҂лр̞થўѷ҇͑ќт
Ҁ̺ќтџй͒ѣࠒ฿ќѤഏнћѤйџйѝપј
ћйєс̝ૉಷय़ଳќѣ৭ࡠ҇ဎтџсѾ̝૳੒
ѠѤ̴݄͑сќтє͒ѝйл౗ݑ҇ࡃѠьћйє
шѝ҇མஷьє̞
̜ђшќҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼќѣાੴय़ଳ҇෭ь
ћ̝થўѷ૜ఓѣ޻ѫᆜѝ݉໸ౖ҇௹ᅙюҀ।ၒ
҇ᅋй̝ޱрџથўѷѣ౗ේ҇બнҀဲڲ૳ರ҇
ჭફьєйѝ৤нє̞ાੴ҇෭ьћ޻҈ѕшѝѤ
૒ѣ෭ѿќзҀ̞
̡ဲڲଅѝьћൌಃџшѝѤ̝ॽ̴ѣથўѷѣ຿
ოќࡎтћйҀшѝѹྴॶ҇।љцࡃњфшѝ
ќзѿ̝થўѷѣଘളౖ҇ട୔юҀဲڲѠষц
ћࢲનѣڞૢѣဦ޺сྣᅆќзҀшѝ҇෬ಃѠ
߷эє̞
̡ўѣ܇ѠпйћѷࠅࢪѣඩѠ඙рҁє೎੕ѣၠ
ръѠࣀръҁє̞
̡થўѷєіс੣ѿୟᅗ௒сјєѷѣ҇юхѠ௫
ѿ̝૜ခѹᄖѕісࠖோќтҀѽлѠьћйє̞
ђльє੣࿁ѣ௫ѿၒѧѝљ҇ѝјћѷൌဦҮ
ӦҬсзѿဲڲ૭ђѣѷѣсसୠษќзјє̞
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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̡૭຿ѝআޓѝќڵള߷ѣзҀࠅࢪಈซсџъҁ
ћйє̞
̡ڋ಻ќߋຍьѹюйѽлѠౙнѾҁћйҀѕц
ќџф̝ࢲ੕ѹຘ࣮с૜ᄢѠછн̝૜ခєіќ
।љцєӕӁ҇юхѠᅀйєѿќтҀѽлџࠅ
ࢪѠџјћйє̞ଘളษѠᄦѨਕѶҀѽлѠࠅ
ࢪ৔౗Ѡী࿎сџъҁћйє̞
̡થўѷѣࢺႴѹဲڲଅѣࠫйѠ৾҄ѐћ̝ᄦѨ
сకѵඩќࠅࢪ҇ဦ̡݂਻৔౗юҀшѝс৫҄
ҁћйє̞
̡પйѷрцџйથўѷєі૜ఓѣ཈ೢ҇ߋຍѠ
ଙѿ໛ҁ̝થўѷєіѝဲڲଅсڵ୾Ѡဲڲ҇
ೖѿୟьћйє̞
̜ાੴঞѠ૜ခєіѣဲڲѣ੔ѿၒ҇ჵйෟь̝
ړ݁ѣ຿ᄵѠљйћग़ກьє̞
̡ҹ̷ӉӞ̡ౙᅬ൭џўౡߋѠྣᅆџѷѣѹᄦ
࣮̝૜಺ࠅࢪ̝ࢲનࠗѣࢥᆜള౒џўᄳ඘܇಻
ളѣࢲڲࠅࢪсᄳૌѠѝјћѪъ҄ьйѷѣр
҇ල໦Ѡ।ෟю̞
̡ࢲ੕঄҇ౙᅬь̝೎੕ͅહ̝ދѣࣲ࣮̝т༻
ŦŵŤį͆҇થ࢞ѣાಧѣڕ඙Ѡ඙фͅ૜ခќ૜ᄢ
ଙѿୟѐҀ͆ѽлѠဦнћѴҀ̞
̜ރಸѠষцћѣુѴ҇ઢѶєс̝ݢ൏Ѥઆ౺Ѵ
ќзҀ̞ᄦ̡࣮ᅀ̡࣮೎੕ѣ༖඙џўࠅࢪౙྐ҇
৫јєс̝થўѷєіѣफ६юҀ຿ᄵѝѣ࠙ᇍౖ
҇ޱрѶҀѳќѠѤઽјћйџй̞ђьћڵ཯ѣ
ჵ൏Ѥࢲનѣڞૢރ޺ѠзҀ̞ўльћѷဲڲଅ
ѣࠫйѹߋຍ҇కѶҀшѝс಑৫ьћьѳјћй
Ҁ̞૜཈ษџߋຍѝьћѣᄦѨ҇෭ьћᄼ̴џ޻
Ѩс౺Ѵ୔ѢѾҁҀѽлѠ̝ॽ̴҇ᅬݷь̡ࢣ߷
ьџсѾબнҀၒၔ҇৤нѾҁҀѽлѠ๗ᆜ҇ь
єй̞
̜
͌၇ਆ଄ϩ̛ఉโᄛ࠰ત͍
̜।޻Ѡચјєўѣ܇ѷআޓѠѤѳѳщѝҮҶһ
с඙йћзјє̞ީ܇ѠѽјћಈซъҁћйҀᄦ
࣮Ѥᄼ̴ќзјєс̝࠱ႏษѠႏ࿿сછ҄ҁћп
ѿ̝пєѳѹໆџўѣതфѤݍฎрѾ࠴࿌ъҁє
ѷѣѕђлќзҀ̞।޻૑Ѡ৫҄ҁћйєӃ̷ӌ
ҠӘ̷щјшѹ໙ᄺൌীщјшќѤძဧѹძѣཝ
ѕцќџф௲̴џजѣยѹࣟ⋣сᅀڞъҁћп
ѿ̝шҁ҇ႏ๵Ѡથўѷ൦сછлѣрѝࣀръҁ
є̞ŇŰųŦŴŵġōŢŬŦ܇ќѤѳѳщѝҮҶһѣܨѠࠈ
ཝс඙рҁћпѿ̝̓ ŸŦŭŤŰŮŦġŮŶťġŬŪŵŤũŦů͜ฤ
ѣҠҶҴӦѠѽлшђ̈́ѝ஀рҁћйє̞ђшѠ
Ѥ੤Ѿҁє౹७сၕᅶћѾҁћ඙рҁћйєѿ̝
రຘсюхၨѠѧрҁћйє̞ҺҶҠѹ܇ฎѠѤ
җ̷үӞѹҢӝҶӊӏ̷Ҽ̝ძ੕̝ඍӏ̷Ӟџў
сᅀڞъҁћпѿ̝йљќѷދсྸцҀ̝౦੣с
ќтҀࠅࢪсౙнѾҁћйҀшѝсھொษѕј
є̞ྸфᅀ࣮ѷދѣ࣮ѹҢӟӛӦѕцќџф݂ா
࿁ѣӄӈѹҬӐӦҫџўᄼ̴џ೎੕сᅀڞъҁћ
пѿ̝થўѷєіс૜ᄢѠಱѨྸфшѝсќтҀ
ѽлѠџјћйє̞ўѣ௙୹̝ўѣᄦѨ҇।ћѷ
͑шшќџѠ҇ьћᄦѱлр͒͑ шшѣшҁ҇છј
ћᄦ҈ќѴєй͒ѝષ૜ఓ̝ࢸс৹ვјє̞
̜шҁѾѣࠅࢪѠпйћࢣ෭ьћॹнҀ฿Ѥ̝થ
ўѷєіс૜ခрѾѹјћѴєй̝ଘളษѠߋຍ
Ѡ໛ѿਕѶҀѽлѠதфѽлџࠅࢪѠџјћйҀ
ѝш҂ќѤџйрѝપјє̞ਘѳќѣ૜ခѣဲڲ
҇ఁѿါјћѴҀѝ̝ߋຍ҇लݭьє੒̝зѾр
эѶђѣߋຍѣ਼ହඒ฿҇ृѶљцћьѳй̝ђ
шѠથўѷсষрлшѝсќтҀѽлѠಷѷјћ
ᅀڞ҇ьџцҁѥѝйлપйѥрѿсࢬрјєѽ
лѠપл̞ђшрѾѤ̝થўѷєіѤ݄Ѿрѣफ
६҇ຝҀшѝсќтҀрѷьҁџйс̝ђѣߋຍ
ѹࠅࢪѠവьћ૜ခрѾ࠙҄ѿၒ҇।ୟю࠯Ѩѹ
޽ьѴ҇Ⴔ҄нћйєѕ҂лрѝམஷьє̞થў
ѷєісଘളษѠઅ݈ьћйҀߋຍќзҁѥ̝ъ
ѾѠᄼ̴џᄦѨѠ཈ืьћйф݉໸ౖсзҀ̞ѳ
є಻фڤџјєߋຍѣџрќѷ૜ခѣफ६҇࠱Ѡ
ంьйҕҗҺҖҕѹᄦѨсౡѳҁҀрѷඑҁџй̞̜ ̜
̜ષс߷эєзѣ҄ф҄ф߷шђсથўѷєіѣ
ଘളౖ҇ڲѵѷѣѠڬйџйѝપјє̞ࢲનсଘ
ຐюҀѣќѤџф̝થўѷс݄Ѡო༭ъ҇߷эћ
йҀѣр҇ѽф।ћᅬݷь̝ྣᅆџ܎஄ѹࠅࢪѝ
Ѥ݄р҇৤нћ৫фшѝсќтҀѽлѠьєйѝ
પл̞
̜ࠅࢪ৔౗҇৤нҀ૑̝೎੕҇ଠᆭၠ࿐Ѡᅀڞь
ћпцѥђҁќᆖйѝйл҄цќѷџйѝࢬф߷
эє̞।޻ѣ਼ඩѠѷથўѷєісᄦ҈ќйҀ
ͅဲڲ૭຿ޓѠ࠙҄Ѿя͆ࠅࢪѤ૒рѾ૒ѭѝဦ
݂ьћ৫јє̞ဲڲѣඩќѤ࠱ႏษѠѤဧњцѣ
૑ࠗѤಈцѾҁћйџйђлќзҀ̞થўѷсᄦ
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
͘474͘
Ѩହнєќз҂лӕӁ҇ဲڲଅсъѿчџфဧњ
цҀતѹంєѠࠅࢪ੣ѿ҇ဦнћйҀત݄҇๘ѷ
।рцє̞ŇŰųŦŴŵġōŢŬŦ܇ќѤ ġ̝ڵఘѣஆѣથс
ܰ௲йݛѣދ҇ྸйћйє̞ђѣঞ̝ދс฼Ѿҁ
єҗ̷үӞѣᆦѠѤދѝຎэႏ࿿ѣܰ௲йѧѳ҄
ѿс௫Ѿҁћйє̞͑ ।ћ।ћ̝шѣދ҄єьс
ྸйєѣѽ̝೎วќьѼл͒ѝйлஆѣથѣ౥с
ဎшнћтђлќзҀ̞ދѣ௫ѿၒѧѝљќѷী
࿎૒്ќ̝થўѷѠ૜௹ѹ࠯Ѩ҇ᄮнҀшѝсќ
тҀѣѕѝ߷ຍьє̞થўѷєісਘ̝݄Ѡࢺ
Ⴔ̡࠙௿҇ѷјћйҀѣрѠධڞ҇࿼й̝ђҁѾ
҇ഏнџсѾ̝થўѷсѹѿєйшѝ҇૳ॶъѐ
ћ૜௹ѹႱഒ҇Ⴔ҄нҀєѶѠ̝ўлࠅࢪ҇੣ѿ
ୟьєѾѽйѣр҇഍਷ѠੴඑьћйҀѣѕ҂л
ѝ߷эє̞
̜ષс൷ໟюҀϪ੅ႵႱૌ̡Ϫ੅ૌѤѳѕള६с
ஜџф̝ڵљѧѝљѣ೎੕сўлйлѷѣџѣ
р̝ўѣѽлѠᄦ҈ѕѾო༭йѣрсᅬݷќтћ
йџй̞୸Ѷћୟݶлѷѣ಻ћѠпйћဲڲଅѷ
ڵ୾ѠᄦѨџсѾ̝થўѷєіс೎੕Ѡ௳ҁ̡ુ
ь̝ђҁѾ҇ᅀйћྴॶюҀшѝс޽ьйѝ߷э
ҀшѝсќтҀѽлѠьћ৫тєй̞ދѣ࣮ѧѝ
љѠпйћѷྥќહѠྸфѕцќџф̝ҬҲӦӇ
Ӧңѣო༭ъ̝ӏҺҖӍҗӦҹҖӦңѣ҄ф҄ф
߷๸҇फ६ьћᅎьй̞޽ьъѹ࠯Ѩ҇Ⴔ҄лш
ѝрѾ̝͑ зҁѷьћѴѽлрџ͒͑ ш҈џ࿮Ѡь
ћѴєѾўлѕ҂л͒ѝ૒џҀڞᅎѹ්ಘсౡѳ
ҁҀѣѕѝપл
̜ਘݸѣय़ଳќѤ̝।޻ъѐћйєѕйє܇ѣဲ
ڲଅѣၒ̴сથўѷєіѣшѝ҇ႏ๵Ѡѽфᅬݷ
ьћйҀѝ߷эє̞ॽ̴ѣથўѷєіѣ௿ѣඩѣ
પй҇୥૑ѠഏнћܥнћйҀતѠ߷ე҇ଦц
є̞ђьћ̝ဲڲଅࠗќѤѷі҂҈̝ݍฎѝѷᇍ
णьџсѾ̝થўѷѣ౗ේѣڵљѧѝљ҇ڵ୾Ѡ
࠯Ѩ̝޽ьѴџсѾൌಃѠڲѷлѝьћйҀત౓
сથўѷѣଘളౖѹ௿ѣ౗ේѠभсјћйҀѣѕ
҂лѝપ҄ъҁє̞ѳє̝޻ѨѹڲіѣєѶѣ࠱
཰ѝџјћйҀѣсથўѷ҇ଙѿ߭фဲڲ૭຿ޓ
ѣѽфী࿎ъҁєതᄼќၠџࠅࢪѕѝࢲнѾҁ
є̞
͌၇ਆ଄Ϫ̡࠮ࡵઅझ͍
̜ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼय़ଳѣ၈ਇ҇ଦц̝ђѣඩќ
ѷຠѠࠅࢪಈซѣڬйѠࣀйє̞ဲڲଅѣڵၒษ
џܦь࿌цѣࠅࢪќѤџф̝થўѷѠѝјћ̝௿
ඒѽйѷѣќзҀр̝ႶᆜзҀѷѣќзҀр̝࠯
ѫѷѣќзҀр̝҇ѽф৤нћಈซс৫҄ҁћй
Ҁшѝ҇එјє̞ષ૜ఓѤଘѠ૭຿ᄦѨѣࠅࢪѥ
рѿ҇৤н̝૭຿ѝআޓѣ࠙ᇍѹ̝আޓѣࠅࢪಈ
ซѠ࠙௿с༱рјєшѝѠࡃ࿌ръҁє̞
̜ୟᅗ௒сѿѹॆݑѠшѕ҄Ҁшѝѹ̝૫༏ѹਙ
໎҇ݸྋќтҀѽлѠюҀшѝѤ̝થўѷѣєѶ
ќѤџф̝ဲڲଅѣ๓৾ѣѽйࠅࢪಈซќзјє
ѣќѤџйрѝམஷъѐѾҁє̞ђшќ̝ړ݁ѣ
ѽлѠથўѷ൦сѣѨѣѨѝ޽ьѶҀࠅࢪѠষц
ћဦ݂ъѐҀшѝ҇ુѴє̞
͍ૉᆰϨ̜૭຿Ѡދѣ࣮ѣࠅࢪಈซ҇৫л̞
ႱϪ੅ૌҢӜҬ̜Љૌѣᄼથ͎
̜ਘѳќѣ̝ݭᅀહсଘ̝ދѣ࣮ѷ௲сਣыѾџ
йѽлྥ҇ჲюшѝс୔ᅆѝйлঀซޘ໫҇࿼
й̝௙୹ѹ೎੕̝ॹᅄрц҇ဦнћѴє̞̜ ̜̜̜̜̜̜̜̜
̜ݭᅀહѣڵႚჭѤ̝༭й࿫ခ่҇ѿљѫюшѝ
ѠЉૌѤେඩьћйєс̝໐ႚჭѠџҀѝᆋଛќ
ྥ҇ٷјћྸтઢѶє̞௲с୔џѿ̝ྥѷ८ѣ௲
ќѤџфџјћйҀс̝ࡃѠѐяѠ่јћйҀ̞
ދѣ࣮сଛѠѷඨт̝ඍ̴ѝݭᅀહѣ༭й࿫ခс
џфџјћᅗєс̝ષѤ݄ѷॹ҄яѠ।ଚјћй
ҀшѝѠьє̞ђѣঞ̝ంьйહ҇ᅀڞьѽлр
ѝ৤нћйҀѝ̝ЉૌѤ૜ခѣଛ҇।ћ஥҇ྥќ
่ѿઢѶҀ̞͑ ьћѷййѣрџ̤͒ѝޱ໢юҀ
ѽлѠષѣࠪ҇।Ҁс̝݄ѷॹ҄яѠྒ஽҈ќй
Ҁѝڋ௿ьєѣр̝ѳє஥಻ളѠ่ѿୟю̞фю
хјєйѣр̝͑ ӈӈӈ̥͒ѝ஽йџсѾ৚ѹᆋ
ଛѳќѠѷ่ѿഘцє̞
̜ЉૌсႱϪ੅ૌќзҀѠѷ࠙҄Ѿя̝ේй૑ࠗ
େඩᆜьћйҀѣѠѤࣀйє̞ދѣ࣮ѹྥѣ߷௳
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
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҇එѿ̝௲̴ѝુьџсѾ૜ခџѿѣྴॶ҇޽ь
҈ќйє̞ਘѳќѤދѣ࣮ѣ௲сਣыјћьѳл
шѝ҇ࡃѠьћ̝ਣёџйѽлѠѝॹᅄ߀ц҇ь
ћйєс̝ѷьѷړಷѣѽлѠьћйєѾ̝шѣ
ѽлџྴॶѣဦ݂ѹ޽ьъ҇ЉૌѤඑҀшѝсќ
тџрјєѣќѤџйрѝપл̞
͍ૉᆰϩ̜܇ฎѠދѣ࣮ѣࠅࢪಈซ҇৫л̞
ႱϪ੅ૌҢӜҬ̜Єૌѣᄼથ͎
̜ძѣ݁ѠҕҢӝӞދѣ࣮̝ҢӝҕӈҔҗӞ̝ძ
ဧ҇୯ྐьє̞ЄૌѤ૭຿ќѣދѣ࣮ѣҦ̷ҽ̷
ѠѤзѳѿ࠙௿҇૙ъџй̞ѳєѧѝљѣшѝѠ
େඩьћଙѿ೏ѵѝйлшѝѷஜџрјє̞ਘ
ݸ̝܇ฎѣඩܢѠࠅࢪಈซьєѝш҂̝юхѠ
ѹјћᅗћ̝ຆბџҢӝҕӈҔҗӞѣ௒Ѡᆋଛ҇
છјћྸтୟьє̞ќтє੣࿁҇Ӡ̷ӊѠಟ൚Ӄ
ҨӒќѝѶћ௫Ҁѝ̝࿮ѠᄸҁҀ૜ခѣދ҇।ћ
࠯Ѩ̝݄ႚѷେඩьџсѾྸйћйє̞
͍ૉᆰϪ̜ҹӜҬѠދѣ࣮ѣࠅࢪಈซ҇৫л̞
ႱϪ੅ૌҢӜҬ̜Љૌѣᄼથ͎
̜ЉૌѤ૭຿ќ໯๙ᄦѨ҇ьћйєс̝ണѣથс
ҹӜҬќދѣ࣮҇છјћйҀᄼથсࡃѠџјћй
Ҁѽлќзјє̞ދѣ࣮ѷьєйс໯๙ѷьєй
ѝ৤нєѣр̝ൌтџ໯๙ѣݹ҇͑ӛҗҪӚ̥ӛ
җҪӚ̥͒ѝॹјћۦ҈ќᅗє̞
̜͑ ໯๙сџфџҀѝпᄖѕісਙҀрѾп࿫ܵ
Ѡါђл͒ѝષсॹлѝ̝໷ຝс৫ряѠࢂтୟ
ьє̞ьрьണѣથѣދѣ࣮ߋຍѣᄼથ҇।џс
Ѿ̝ძဧѣ௒Ѡྥќ่ѿઢѶє̞ଛќ่јєѰл
сѽйѝ߷эєѣр̝ҞҶӊѣඩѣދѣ࣮юфй
௒ч̝஥҇фҀфҀݸьџсѾძဧѠ่јћ৫
ф̞ђѣࠗѤ౥ѷୟъяѠѧєюѾେඩьћй
є̞
̜ਘݸ̝ދѣ࣮҇છлࠅࢪѹ೎੕҇ဦнћѴєш
ѝќ̝થўѷєіс૜ခрѾюхѠࢺႴ̡࠙௿҇
ૐі̝ѷјѝѹјћѴєй̝ўлюҁѥ޽ьфџ
Ҁѣр৤н̝ဲڲଅсೢഃьћџрјєྴॶсౡ
ѳҁє̞ႱϪ੅ૌсшҁѕцේй૑ࠗେඩьћڵ
љѣшѝѠႊຉюҀѣѠѤࣀтќзјє̞ਘѳќ
Ѥဲڲଅഋѣ๓৾ќ̝ਣёћѤйцџй̝ܟьћ
Ѥйцџй๸̝ࡋ౒юҀшѝсзјєс̝ॹᅄ߀
цѝڞૢ҇ဦнєѕцќ̝ш҈џѠѷથўѷѣᄼ
થсဦ҄Ҁѷѣѕѝఇф৤нъѐѾҁє̞
Ϫ͒ࠉ ӛ̶ҽӥҢҫҺ̶Ӝ̶͓҆઄ৣџыѓࡋᇩ
̜ਘݸѣय़ଳќ޻҈ѕ͓Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷
ӝ̷͔҇અ৤Ѡьћ̝૜ခєіѷຠซѣથўѷѠ
ழ฿҇๵ћћࡌᇪ҇ଙјћѴҀшѝѠьє̞шѣ
шѝѠѽѿ̝ධڞఇфથўѷ҇ࠒੴьєѿ̝થў
ѷѣॹᅄ҇ෑйєѿюҀѽлѠџјєѝપл̞ѽ
ѿఇфથўѷѣࡃૐіѹ৫ຍѣᅬᄢс҄рѿ̝ړ
ಷѝѤڬјєથўѷѣતс।нћфҀѽлѠџј
є̞ਘѳќѤ͑ࡃѠџҀથ͒ѝьћ।нћйєથ
ўѷѣ৫ຍ̝҇͑ шльћᅎьй͒џўѣપйр
Ѿஜьᅲҁћ।ћ̝ђѣથсო༭сјћйҀш
ѝ̝େඩьћйҀшѝџўѠධڞ҇ষц̝ђѣ૑
ѣથўѷѣપй҇యੴьћѴє̞ђльєથўѷ
ѣપй҇ୟ཈฿ѝьћ̝ъѾѠђѣથѣ࠙௿ѹᆜ
҇௸ѥьћйфєѶѠ̝૒џҀଛᅶћͅࠅࢪ৔౗
ѹ܎஄͆҇৤н૳ರѠڥьћѴє̞ړ݁Ѡࡌᇪ
ͅૉᆰ͆҇૙ю̞
Ѓો̈́ਬͅ
Јો
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
͘476͘
̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸
͌Љો̈́ϩ੄ોҡӛҫͅѢણ̡ࡋᇩ଄̛ඨྐྖܡ͍
͗о၀щ҇Ѣࠩ҆ފѢ࣭ћྷу
̈́3126໩Ϫै41໘͗ͅ
қӇҰ̷Ҽ
̜ి໙ಷрѾ၁ѣ໙ѠӊӟүӦһюҀ૊ࠪދ҇Ң
ӟӛӦќྸфҦ̷ҽ̷҇ಈซьћзјє̞ьрь
ЊૌѤണѣᄦѨѠჅඩќڵ๘ѷދ҇ྸтѠᅗћй
џй̞
̜ਘ໙Ѥދѣ࣮ѝྥ҇છјћྸцҀѽлѠѝಈซ
ьћпф̞ЊૌѤ࿊Ѡ໛јєދѣ࣮ѝྥѠࢺႴ҇
૙ь̝ࢲનѣ͑Њૌф҈Ѥп၁ъ҈ѣп̝ࠪўҁ
ќྸфѣ̤͒ѣჵйѠ͑ѱф̝ދѣ࣮ќрф̥͒
ѝდ҄я๹нҀ̞ͅ క࢈๵୸Ѥދѣ࣮҇છјєҬ
ҲӦӊᄦѨџўѷڵ๘ѷ৫҄я̝ࢲનѣᄥйѠѷ
͑ଛсѽщҁҀѷ҈͒͑ ಟјћѷѝҁџйѷ҈͒ѝ
ܟҁҀૉ҇ࡃѠюҀ཈ॹ҇ьћйє̞͆
̜ଛѠзѳѿދѣ࣮с࿌рџйѽлѠࡃ҇љцћ
ྥ҇ٷјћйҀᄼથсەнєс̝п၁ъ҈ѣࠪ҇
ދѣ࣮ќྸфшѝѠѝћѷେඩьћଙѿ೏҈ќй
є̞
̜ݭᅀહйјѦйѠп၁ъ҈ѣࠪ҇ྸт̝͑ шҁ
Ѥ౿іѸ҈ѠпјѦй҇зчћйҀѝтѣӑ
ӑ̥͒ѝྸтହнћрѾࢲનѠᇮ҇ь̝ѝћѷႱ
ഒࡃџྴ௝҇࿙рѮћйє̞
ൾ࠽ࠗѣఁѿါѿ̡ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜ЊૌѤਘѳќஜьќѷᄽ࿵с໣ҁєѿܟҁєѿ
юҀѝ̝ѝћѷࡃѠьћඨഽн҇ьєсѿ̝ࢲન
с͑Ѱ҈ѣஜьѕрѾൌ௓࿎ѕѽ͒ѝ౥҇рцћ
ѷ̝͑ ѹѕ̝ඨഽнєйѣ̥͒ѝࠩѝьћ௦Ѿџ
йતс।Ѿҁћйє̞ѳє̝୸Ѷћѣૉѹѹјє
шѝсџйૉѠവьћ̝ఀ୔Ѡ৔нћઅ݈ьџй
шѝѷзјє̞
̜цҁўѷ̓ދѣ࣮ѣҬҲӦӊ̈́ѣ૑ѷ͑ѱф̝
ѹѾџ̷й̥͒ѝॹйџсѾѷണૌсѹјћйҀ
ᄼથ҇ࢺႴఇфэјѝ।ћйҀતџўрѾ̝̓ ދ
ѣ࣮ѣҬҲӦӊ̈́Ѡ࠙௿҇ૐјћйҀшѝѤەн
є̞
̜ܟҁҀૉ҇ࡃѠѐяѠ̝પйтѿދѣ࣮҇޽ь
ѵшѝсќтҀѽлѠѝࠫјћйҀ̞
̜ਘݸ̝Њૌс૜Ѿދѣ࣮҇ಱൗь̝େඩьћދ
҇ྸйєતрѾ̝ѹѤѿ͑ܟҁҀрѾѹѾџ
й̥͒ѝॹᅄќѤॹјћйєцҁўѷ̝຿ოѠѤ
̓пѷь҂ђл̝ѹјћѴєй̈́ѝйл໸ຍౖѹ
ڞᅎсзјєѝࡃњръҁє̞
૒ѤўлюҀѣр
̜ܟҁҀшѝ҇ఋफ૲ѠࡃѠюҀѣѤџёџѣ
р̝຿ო҇৐Ѡ຦ѴଙҀྣᅆсзҀ̞
̜ਘݸѤ၁఑ѣ૊ࠪދ҇ྸфѝйлҹ̷ӑсзј
єс̝૒ѤપйѣѳѳѠ૜ᄢѠދѣ࣮҇޽ьѶҀ
ѽлѠࠅࢪ৔౗҇ౙнћйф̞Њૌсދѣ࣮ќᄦ
ѫᄼથ҇ධڞఇф।ଚјћйф̞
͗ފѢ࣭жёѧџ໨ඨэѿ̈́3126໩ϫै32໘͗ͅ
қӇҰ̷Ҽ
̜ථ௴ঞ̝ి჏сދѣ࣮ѣҦ̷ҽ̷ќྸйћй
Ҁ̞ຠѠзрйшѝѿ೏ѣЉૌс୸Ѷћѣދѣ࣮
ᄦѨ҇ҳҗҽӒҶҢѠ޽ь҈ќйҀѣ҇।ћŔૌ
Ѥ͑ѱфѷѹҀ̥͒ѝЉૌѣᆦќѹѿઢѶє̞୸
ѶѤ̝ދѣ࣮с໛јєᄵ࠰҇эјѝ।ћ̝ྥѠދ
ѣ࣮с࿌фᄼથѹྥќދѣ࣮҇ਣёє߷௳џў
̝҇ఊॐџྴ௝ќڵљڵљޱрѶћйҀѽлџᄼ
થѕјє̞
ൌтџહѠѷྸтѤэѶ̝૒്ѠൌඃѠџјћй
ф̞єѳєѳଛѠ࿌йєދѣ࣮҇эјѝ।љѶ̝
ђҁрѾ૜ခѣଛѠ่ѿઢѶє̞ъѾѠ̝Љૌѝ
ڵ୾Ѡ࠳ьђлѠᆋଛ಻࿫Ѡދѣ่࣮҇јєѿ̝
હѠଛѹྥќ่Ҁшѝ҇޽ь҈ѕ̞ҢӜҬѣފс
ϩఘѣ޽ьђлџᄼથѠධჭюҀѰўќзјє̞
ൾ࠽ࠗѣఁѿါѿ̡ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜шҁѳќѣЊૌрѾѤೢഃсљрџйѰў̝પ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘477͘
йтѿൌඃѠދѣ࣮ᄦѨѠ໩ඩюҀત҇।Ҁшѝ
сќтє̞ދѣ࣮҇޽ь҈ѕ໙̝ЊૌѤ৶܇ಷѠ
࿲܇ේ಑ౡѝѣݶᇮѣඩќ̝͑ ಑ౡѤ̝ଛѠދѣ
࣮ѡјєшѝзҀ̤͒ѝဎйћйє̞ЊૌѠѝј
ћౡѳҁћ୸Ѷћᆋଛ҇ދѣ࣮ѕѾцѠьєफ६
Ѥ̝ѝћѷпѷь҂фћھொఇйୟᅗૉѕјєш
ѝсەнҀ̞
͍Ϭ̺39ဲڲઅࠒ̡ҢӜҬਞඏݶѠћ͎
̜ဲধଅѠ਼ࣞѣҢӜҬѣથўѷєіѣᄼથ҇ᇮ
юඩќ̝ދѣ࣮҇޽ь҈ќйҀૉѣᇮ҇ь̝ѳє
੣࿁ѹߋຍѣᄼથс҄рҀ૽ఊ҇ढ૙ьћпй
є̞ဲধଅрѾ߷ೢѹщݍฎќѣᄼથџў̝૜ᄢ
Ѡᇮ҇ьћѷѾјє̞
̜Њૌѣ၁఑рѾ̡̡ ̡૜ခѣڲћၒќ̝ѝћѷ
ܟҁҀѣ҇॔сҀॄဟѣѽлџ୹сзҀౖޭѠ
џјєѝ߷эћйє̞໛܇ಷѤਲ௙ѷ॔сјћй
є̞ᄳ඘܇ќ୸ѶћൌඃѠދѣ࣮҇ьћтє໙̝
ѳѕދѣ࣮ѣ௲сગјћйҀᆋଛ҇ӃҬрѾ৶ѿ
Ҁџѿ।ѐћфҁє̞ѝћѷ࠳ьрјє̞૒ѣ໙
ѣ෌̝๏܇୯ྐ҇ьћйҀѝ͑ӑӑ̝шѣᄽ࿵ܟ
ҁћѷйй̤͒ѝષѠޱ໢ьѠᅗє̞͑ ಻಺ܟҁ
ћѷൌ௓࿎̥͒ѝါૉьє̞
̜၁఑ѣપй̝Њૌѣપйс।нҀқӇҰ̷Ҽ҇
ဎфшѝсќт̝ЊૌѠവюҀᅬݷсఇѳјє̞
૒ѤўлюҀѣр
̜ۃтഘт̝ދݭѹഉज҇પйтѿ޽ьѴ̝૜ঃ
҇ྴॶќтҀѽлѠ।ଚјћйтєй̞
̜ҳҗҽӒҶҢѠ಻ఓ҇љрјћᄦѮҀӏҺҖ̷
ӍҗӦһѹฤ҈шᄦѨ̝రᄦѨџў҇लݭюҀ̞
͗ѣьѵњѢร҇чᄥѧ̈́3126໩ϭैϩ໘͗ͅ
қӇҰ̷Ҽ
̜ѻјфѿѝѴ҈џѣᄼથ҇лрсйџсѾਲ௙
ࣞфѳќ့йћфҀс̝୸ѶѤరєѳѿсќтћ
йҀ୹ѹฤ҈шѠџјћйҀ௙୹ѭѤഒ҇ຄѴ໛
ҁя̝ߦйє๙ѣ୹ќйљѷ෭ѿѣਲᄦѨ҇޽ь
҈ќйҀᄼથѕјє̞
̜૒്Ѡర҇ᅼѶћзҀѝш҂рѾӃҤҷќర҇
⊩҈ќтћ̝రєѳѿѣ୹ѭҫӖ̷јѝᅻюᄦѨ
҇ઢѶє̞ͅ ૽ఊϨ̜͆ ьрь̝ଛѠరс࿌йєш
ѝќਲсଛѠѳѝ҄ѿљфѽлѠџѿ̝݄๘ѷଛ
Ѡ࿌йєਲ҇ѤѾјћйє̞ͅ ૽ఊϩ͆
̜ഒс໣ҁћܟҁћйҀшѝ҇ࡃѠѐяᄦѫѽл
Ѡџјћйєѣќ̝ࢲનсᆋଛѠฤ҇йјѦй௕
ѐћЊૌѣ୹Ѡࣞњт͑Њૌф҈̝।ћ।ћ̥͒
ѝ౥҇рцћѴҀ̞ฤ҇э̷јѝ।љѶҀѕцќ
௳҂лѝѤьџрјє̞ͅ ૽ఊϪ͆
̜ஜьಷѠ຦҈ѕދႏ͑ў҂҈шў҂ѠѸз͒Ѡ
ୟћфҀӀҦѣѽлѠ͑ў҂ѠѸ̷ѕѽ̼̥͒ѝ
ષсॹлѝ̝͑ тѸ̼̥͒ѝॹјћঞяъѿьћ
຅чћйфс̝ྴ௝Ѥѝћѷ࠳ьђлѕјє̞
ͅ૽ఊϫ͆
̜ЊૌрѾࣞњйћтћ͑тѸ̼̥͒ѝ຅чҀш
Φ
Φ
Јો
ЈોќЉો
Љો
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
͘478͘
ѝ҇ϩ̝Ϫݸआѿါьћᄦ҈ѕ̞ьрьฤ҇౺ࣈ
ษѠ௳јєѿ̝ളѠฤ҇љцџйѳѳဧ࿌цѣ૑
ࠗѠџјє̞
ൾ࠽ࠗѣఁѿါѿ̡ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜ൌඃѠދѣ࣮҇޽ь҈ѕफ६҇෭ьћ̝ฤ҈ш
ᄦѨџўѷܟҁ҇ࡃѠѐяѠપйтѿ޽ьѵતс
ѴѾҁҀѣќѤџйрѝйлᄬ഑ѷзјєс̝ਘ
ݸѤൌඃѠᄦѫતѤ।Ѿҁџрјє̞
̜ьрь̝೎੕ѹ߷௳ѷ಻фڬлѷѣќзҀрѾ̝
๵಺ѣམܥѝॹнҀ̞಻ఓฤ҈шѠџјћйҀᄖ
ѕіѣᄼથѹࢲનѣଛѣ௒ѣฤѠ࠙௿҇ૐјћй
єᄼથ̝ਲѠర҇ධйќ޽ьђлѠᄦѫᄼથс।
Ѿҁє̞ڵ๘ଛ҇ދѣ࣮ѕѾцѠьћൌඃѠᄦ҈
ѕफ६҇फћ̝ਘѣતсзҀѽлѠ߷эҀ̞
૒ѤўлюҀѣр
̜ۃтഘт̝ึমѣᆖй໙ѠѤฤ҈шᄦѨс޽ь
ѶҀѽлѠ୯ྐюҀ̞ЊૌѤދႏџўѣ࿿থсൌ
়тџѣќ̝ฤ҈шᄦѨѠ࠙юҀѽлџދႏ҇຦
ѴဎрѐѠಱ҈ќѴҀ̞
̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸
͌Јો̈́ϫ੄ોҡӛҫͅѢણ̡ࡋᇩ଄̛ಖ௑௷ત͍
̜ЉૌѤ૜ခсࢺႴ҇ૐјєшѝѠവь᳣̝᳟ѐ
яѠѹјћѴѽлѝюҀڞᅎсзҀ̞ьрь̝
પјєшѝ҇ॹᅄѠୟъя̝юхѠ৫ຍѠڥюш
ѝќ̝ଯѿрѾᅬݷсຝѾҁя̝һӜӉӞѠџј
єѿ̝ႏఘѣڞѠམьћ߫ڬйъҁћьѳлшѝ
с๘̴зҀ̞ဲڲଅ૜ఓѷЉૌѣ৫ຍѠവь̝࡞
ჵ҇ૐљшѝсзјє̞ђшќ̝Љૌѣ৫ຍѠඨ
ჭь̝ᅬݷ҇ఇѶћᅗє̞
ͅ3126໪Ϭॉ2:໙͆
қӇҰ̷Ҽ
̜Њૌсࣲт༻ќ౦੣ьєݍ҇ЉૌсැѶ௳јћ
йєс̝ૐі௒чѽлѝюҀѝҹ̷ӊсޓҁћݺ
ҁћьѳјє̞ЉૌѤݺҁєшѝѠࡃс࿌йє
с̝წјћђѣ௙҇ࢍ҂лѝюҀ̞ЊૌѤђѣᄼ
થ҇।ћ͑ݺҁіѸјєѽ̥͒ѝ೑нҀ̞ЉૌѤ
ђѣ౥ѠࡃњйћйҀѽлѕс̝჆ાьћ့йћ
৫јћьѳл̞ЊૌѤ͑Љф҈ѣѐйќݺҁ
іѸјє҈ѕѽ̥Љф҈ѷෟьћѽ̥͒ѝॿѨલૼఉϨ
ૼఉϩ
ૼఉϪ
ૼఉϧ ⇦
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘479͘
ѶѠ৫ф̞ЉૌѤ͑щѶ҈Ѣ̞͒ ѝॹй̝Њૌѣ
ݍ҇ෟђлѝҮӠҹ̷ӊ҇ಃјћЊૌѠ๎ьћй
є̞ĩ૽ఊϨĪ
ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜ЉૌѤ̝Њૌѣ౦੣࿿҇ݺьћьѳјєс̝ٶ
ࡃсџйєѶрЊૌѣॿѨрцѠവьћܥ๹ьџ
рјє̞ݺьћьѳјєшѝѠࡃњйћйҀЉૌ
Ѡവь̝ષѤॹᅄ҇߀цєрјєс̝Њૌсўѣ
ѽлџམܥ҇юҀѣр҇එҀєѶѠ̝ьѥѾф।
ଚҀшѝѠьє̞ЊૌѤ࿷҇ᅶћћйєс̝Љૌ
с͑щѶ҈Ѣ͒ѝॹјћݺҁєݍ҇ڵ୾Ѡෟю
ѝ ̝ࡃૐіспъѳјєѽлќзјє̞ѷь̝ဲ
ڲଅсЉૌѠධڞѣॹᅄ҇߀цћйєѾ̝Њૌ
Ѥ̝ෟಅЉૌѠ૜ခѣપй҇เнҀѣќѤџф̝
ဲڲଅѠࡃૐі҇ѫљцєѿ̝஄ц҇ࢀѶєѕ҂
л̞
ͅ3126໪ϮॉϨ໙͆
қӇҰ̷Ҽ
̜Ң̷ҥӞӃ̷ӦќᄦѱлѝюҀЉૌ਼̞୸Ѥ̝
༻ѣඩрѾ૜ခсછйєйज҇ڵљڵљ൸ьୟь
ћйєс̝๒ඩќ͑ҟҶҪӖ̷Ӧ̥͒ѝॹйџс
Ѿ༻҇๜ь̝ඩఓ҇ୟьє̞ᆦќҦ̷Ҭ҇੣јћ
йєЀૌѹ̝ଯѿѠйєണૌсࣀйєѽлѠЉૌ
҇।ћйє̞ЉૌѤ૜ခсછйєйѷѣ҇ୟю
ѝ̝Ҧ̷Ҭ҇੣ѿઢѶє̞ĩ૽ఊϩĪ
ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
਼̜୸Ѥ̝ൌтџ݀҇єћџсѾ͑сјьѸ̷
҈̥͒ѝॹјєЉф҈ѣᄼથѠࣀйєс̝ଛѠ
ૐјћйєѷѣ҇।ћ̝ђѣजѝຎэѷѣ҇൸ь
ћйҀшѝѠࡃс࿌йє̞Ѐૌѹണૌсࣀйћй
єєѶ̝ဲڲଅс͑Љф҈̝ђҁѝڵ୾џѣ൸ь
ћйҀ҈ѕѢ͒ѝॹлѝ͑л҈̝ђлѕѽ͒ѝ๹
нє̞ђѣѹѿѝѿ҇ဎйћйєଯژѣથўѷє
іѤ̝໷ຝьєᄼથѕјє̞
ဲڲଅѣဦ݂
̜͓ Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔અ৤Ѡьћࡌᇪ҇੣
౗юҀړಷѣ૜ခќзјєџѾ̝Љૌѣ৫ຍѠവ
ь̝࡞ჵѹධڞ҇ђѣ๓๘๩чрц̝Љૌ҇ჵ൏
ાьћйєѕ҂л̞ьрь̝Љૌѣ৫ຍ҇ධڞఇ
ф।ћйҀѝ̝џёђѣѽлџ৫ຍѠୟєѣр๸
ѣ࡞ჵсݷृь̝໷ຝюҀшѝсതфзјє̞ѳ
є̝ЉૌѣࢺႴ̡࠙௿ѹࡃૐі̝ണૌѝѣ࠙҄ѿ
ѣᄼથ҇ࡱࠒษѠ।Ҁшѝќ̝ဲڲଅѣॹᅄрц
сྣᅆрўлр҇৤нѾҁҀѽлѠџјє̞ᄖѕ
і࠙ओѣඩќѷ̝ЉૌѣࡃૐісᄖѕіѠᅬݷъ
ҁяѠһӜӉӞѠџҀшѝсതрјєєѶ̝ണૌ
ѠѷЉૌѭѣᅬݷсຝѾҁҀѽлѠџҁѥѝйл
ࠫйсзјє̞һӜӉӞсࡎшјћѷ̝ဲڲଅс
ݵ໛ѐя̝થўѷຎડсўѣѽлѠॹᅄ҇ফ҄
ь̝࠙҄јћйҀѣр҇ධڞьћ।ћйҀѝ̝ဲ
ڲଅсપјћйҀړ௒Ѡથўѷຎડќࡃૐіѣಇ
ѿ৾й҇љцџсѾ࠙҄јћйҀતс।Ѿҁє̞
ॶ੔Љૌс̝ണૌѝѣ࠙҄ѿѣඩќ̝૜ခсѝј
є৫ຍѠവьћ̝૜ခѣ৤нѹᅬᄢ҇ೱଛѠเн
ћйҀતс।ѾҁҀ̞ࡌᇪ҇੣౗юҀѠзєѿ̝
ଙѿ߀рѿѝьћ̝થўѷѣࡃѠџјє௙ო҇੶
ۭьєшѝќ̝૜ခсથўѷѣ݄Ѡљйћඨჭь
ѽлѝьћйҀѣрсბޱѠџјє̞ѳє̝ॽ̴
ѠљйћѣᅬݷсౙᅬъҁєѽлѠ߷эҀ̞ဲڲ
ଅ૜ఓсથўѷѠവюҀ৥ซษџഏнၒ҇ૐі̝
ૼఉϧ
ૼఉϨ
ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರрѾ޻҈ѕшѝ
͘47:͘
થўѷڵఘѧѝѿѠവьћ࣮ളษџဲڲѣଛᅶћ
৤нћйфшѝсୟᅗҀѽлѠ̝ਘঞѷबഘьћ
͓Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔҇અ৤Ѡьћࡌᇪ҇੣
౗ьћйфྣᅆсзҀѝપл̞
̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸̸ ̸
͌Љો̈́ϩ੄ોҡӛҫͅѢણ̡ࡋᇩ଄̛ၾഠ঻ފ͍
ͅ3126໪ϫॉ34໙͆
қӇҰ̷Ҽ
̜܇ฎѣචᆠѠєцѣшсୟઢѶєѣѠࡃ࿌йє
ဲڲଅѤ̝ҢӜҬѣથўѷєіѝڵ୾Ѡචᆠѭ൸
ग़Ѡୟрцє̞͑ ݄с।љрҀрџж͒͑ ьѺј
Ѧ̷љ̥͒ѝ̝ဲڲଅ҇಑ຉѠފќචᆠ҇൸ग़ю
Ҁ̞
̜͑ ݄рзҀрџж̡̡ ̡̞͒ ѝ̝࿘ඍѽѿѷධڞ
ఇфචᆠ҇।ћйҀથўѷєі̞ЊૌѤဲڲଅѣ
ଛ҇ଙјћ̝ќшѱшѣචᆠѣඩ҇ఀ୔Ѡక҈ќ
йє̞
̜͑ ।љцє̥͒͑ шҁ̝џ҈ѕ҂л̤͒થўѷє
іѤචᆠѣඩѠౡнћйҀєцѣш҇ફќ௳јє
ѿ̝ܦьєѿьћйє̞ьрьЊૌѤђѣᄼથ҇
эјѝ।ћйҀѕцќзјє̞ͅ ૽ఊϨ͆
̜ঞ໙̝܇ฎќѣᄦѨѣඩќЊૌѤҬҦҶӊ҇
ૐјћтћ̝ਲ௙рѾਲ҇юфй̝܇ฎѣᄼ̴џ
௙୹Ѡۦ҈ќйє̞͑ єцѣшџ҈ѕѽ̥͒ѝॹ
йџсѾҬҦҶӊрѾਲ҇ᅝѝьћйҀ̞܇ฎѣ
зіѾшіѾѠҬҦҶӊϨ༐ခѣ஛ъџਲѣઆс
ќтє̞ђѣঞ̝ണѣဲڲଅѠ̝͑ ຄѳџйќ̥͒
ѝॹл̞ဲڲଅсўльћџѣрఝѢҀѝ̝͑ є
цѣш̝ୟћфҀ҈ѕѽ̥͒ѝܥнћйє̞
ͅ૽ఊϩ͆
ဲڲଅѣ຦Ѵଙѿ
̜୸ѶѤ̝ЊૌѤਲќєцѣш҇੣јћྴॶьћ
йҀѣѕѝഏнє̞ьрь̝͑ єцѣш̝ୟћф
Ҁ҈ѕѽ̞͒ ѝѣॹᅄрѾ̝шѣਲѣ݁рѾєц
ѣшсౡнћфҀѝ৤нћйҀЊૌѣતс।нћ
тє̞ЊૌѤ̝චᆠрѾୟћᅗєѥрѿѣєцѣ
ш҇ѽф।ћйћ̝ඒო҇ౢѿ௒чћєцѣшс
ౡнћтћйҀᄼથѠ࠙௿҇ૐі̝๙ѣౢѿ௒с
ѿ҇ਲќྴॶьєѽлѕ̞
ဲڲଅѣဦ݂
̜ਘѳќѣ૜ခѣ।ၒѕѝ̝Њૌѣ৫ຍѤєѕѣ
͑ਲᄦѨ͒ѝьћഏнћьѳјєѣрѷьҁџй̞
ѳє̝͑ ݄ьћҀѣрџ̤͒ѝйл౥߀цѕцќ
ѤЊૌѣપйѠѷࡃњрџрјєѣќѤџйрѝ
પл̞થўѷѣ຿ო҇ѽѿᅬݷюҀѠѤ̝।ଚѿ
љљѷڵ့ѧйћ̝౥҇рцҀҲҗӒӦң҇।ल
ѾлѝйлшѝѷྣᅆќзҀѝࡃњфшѝсќт
є̞
̜͓ Ӝ̷ҾӦңҬһ̷ӝ̷͔҇੣౗юҀѠзєѿ̝
થўѷѣ޻Ѩѣ௙ო҇।љцџфћѤџѾџй̞
થўѷѣ޻Ѩ҇ᅬݷюҀѠѤ̝ڵఘѧѝѿѣથў
ѷ҇ѽѿධڞఇф।ҀшѝсྣᅆќзҀ̞ѳєڵ
୥ѣ௙ო҇຅ъџйєѶѠѤ̝ᄦѨѣඩќѣથў
ѷѣ޻Ѩ҇ഏнҀા฿сྣᅆќзҀѝ߷эє̞ဲ
ڲଅѣࡃњтѣჭ҇ᅋ҄џцҁѥџѾџйѝ߷э
Ҁ̞
ૼఉϧ
ૼఉϨ
ၿᅳ޻ۈൌ޻¦ၿᅳ޻ۈൌ޻ൾ࠽ൌ޻࿫य़ࢅࡉᅆ ്ϯ৽ͅ 3126໪๘͆
͘481͘
о҃Ѿџ
̜ਘݸѣय़ଳѤ૜ခєіѣ͑થўѷࠒ͒҇ഏнෟ
юࡀݶѝџјє ġ̞ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲѣਡญ
ѠѤ̝થўѷ҇͑ၠрџ݉໸ౖ҇ૐљഝ੔͒ѝь
ћ।ҀથўѷࠒсзҀ̞шѣ৥ซษџથўѷѣഏ
нၒѤൌఘ૜ఓѣ഻๘҇ဦнћ৫ф̞ൌఘѣ৥ซ
ษџܥവѠѽјћ̝થўѷѤ௲̴џૉဖѠᅶіষ
рй̝஄ц҇ଋѿџсѾ૜ခѣၱѵшѝ҇൦౗ь
ѽлѝюҀ̞૜ခѤᄜ໸џ޻ѨଛќзҀѝйлڞ
ૢ҇ૐљѽлѠџѿ̝ъѾѠ໯ѿࢬф๗ᆜюҀѽ
лѠџҀ̞шѣѽлџ޻ѨѠষрлત౓ѹ଻߸҇
ఓѠљцҀєѶѠબ܎юҀшѝсဲڲѠࢀѶѾҁ
Ҁѝࢬф߷эћйҀ̞̜
̜य़ଳঞ̝͓ Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔҇અ৤Ѡ
ьєࡌᇪ҇੣౗юҀшѝ҇ઢѶє̞થўѷєіѣ
৫ຍ҇ࠒੴьџсѾ̝૒ѠѤўлюҀѣѕ҂л
ѝ̝҄ф҄фьџсѾથўѷсьѽлѝюҀшѝ
҇।љѶҀ૜ခєі̡ဲڲଅѠဦ҄јћᅗћй
Ҁ̞ړಷѤફຐьџцҁѥџѾџй̝ࢲнџцҁ
ѥџѾџйѝйлપйсўшрѠзјєѽлѠપ
нҀ̞થўѷѣࢺႴ̡࠙௿Ѡධჭь̝ђѣᆜѣࢬ
ъ҇௹эҀൌఘѠѽҀࢣຎษ܎஄Ѡѽјћ̝થў
ѷѤ޻Ѩ̝ڲљѣѕѝપ҄ъҁћйҀ̞
̜ҾӘ̷ҫ̷ӜӦҼѣဲڲ૳ರѤ͑ଃݶဍ݂ᅬ
ᇫ͒Ѡۭࢾ҇ଦцћйҀ̞થўѷс࠙௿҇ষцћ
йҀ్͑މ͒Ѥ̝થўѷѠѝјћ࿋પࡣќო༭й
ѷѣѠ⊔ҁћйҀ̞થўѷѤѷѝѷѝଘളษќ়
࠲௿ܧౢќзҀрѾ̝ђльєଯژѣࠅࢪѹဍ݂
ѝѣೱঘษ࠙҄ѿѠѽјћᄼ̴џૉဖ҇ࡺମьћ
йфѝйл཈൦ࠒќзҀ̞ఋᄼсೖഉъҁє్މ
сၠрќзҀрѾ̝ଘളษѠ࠙҄Ҁшѝсട୔ъ
ҁънюҁѥ̝થўѷѣၠџڲіѤྣ಺ษѠѷє
ѾъҁҀѝйлҠӝҬһࢲဲڲѣ৤нѠ૊ћйҀ̞
̜͑ ҽӜҹҖӉ͒͑ ࿿থ͒҇ᅀйҀшѝѤ̝ဲڲѠ
࠙ьћѕцќѤџф̝31్ࡉঞབྷѠпцҀ౤஀ఋ
޻ѣంьйऔষѣڵљќѷзҀ̞౤஀̝ඩќѷѝ
фѠࢋᄄ҇࿿থѝьћ຦ѵшѝќзҀ̞ђҁړಷ
Ѥ̝౤஀ѠпцҀڵᇍѣ࿿থ҇ᄼૡઞษଛၔќเ
஢೟Ѡಃѿခц̝ॽ̴ѣเ஢ѣࡎॴ̝҇ђѣౡѣ
਷ͅŔŪŵŻġ ŪŮġōŦţŦů͆рѾᆿઞษѠ຦ѴਕѴ̝เ
஢ѣ཈ืрѾဩେѭѝઽҀݦน҇෭૑ษѠᅬݷь
ѽлѝુѴћтє̞ђѣॆݑ̝࿿থѤเ஢ѣީ࿫
ခѠခݷъҁ̝಻ളѣત҇ୌခѠഏнҀшѝсਙ
໎ќзјє̞шѣམஷѠᅶі̝ॶொ޻ѹ৔ഉଘࡠ
ฮ޻ѣۭࢾ҇ଦц̝࿿থ҇ࢣ૑ษѠ̝ڵᇍѣ಻ള
ѣ࿿থѝьћ຦ѵऔষсࢬѳјћйҀ̞
̜ຎᄼѠҠӝҬһࢲဲڲѠпйћѷ̝થўѷѣ౗
ේѣ಻ള̝҇ఋѣञѴѣ࿿থѝьћഏн̝ᅬݷю
ҀшѝсќтҀѝપл̞ђшќѤ̝ݍฎ̡ݍഗࠅ
ࢪ̝ౡڲ̡ᅋڲᆿ̝ྐྵᆿ̝཈൦ௐޕ̝૑ൊౖџў
ѣᄼ̴џᅆہ҇৤ᆅьљљѷ̝થўѷѣ౗ේѣ಻
ള̝҇ఋсೖഉь̝ҠӝҬһѠѽјћᲯйଙѿ̝
ٯъҁҀລڵ჆ཿќລೖษ̝әҾ̷Ңџఘޭѣ౗
ේѝьћ಻ളษѠഏнҀ̞юџ҄іڵఘѧѝѿѣ
થўѷѣॽౖษџ౗ේ҇ఋѣञѴѣ࿿থѝьћᅬ
ݷь̝ଦᄵюҀ̞ђҁ҇ဲڲଅѕцќџф̝ဲধ
ଅѳєથўѷ૜ఓс࠯Ѩ̝߷ଆьћ̝ъѾѠ౗ේ
юҀᆜ҇ຝћйф̞͓ Ӝ̷ҾӦң̡Ҭһ̷ӝ̷͔
ͅӐ̷һӈҜӝҝ͆Ѥ̝шѣञѴѣ࿿থ҇ბѾр
ѠюҀєѶѣ̝ॽ̴ѣથўѷѣࡱࠒษџ౗ේࡌ
ᇪ̝ѳєဲڲࡌᇪќзҀѝѷॹнҀѕ҂л̞
Ȳ֨ဥȆ४ࣉ໲ࡃȳ
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ͅ3112͆͑ ဲڲѣ௙ќથўѷѣ޻Ѩ҇ҕҮҬӔӦһюҀ͒
ѧѝџҀ஀ၯ
ൌࡻᄕᄩͅ3124͆͑ ޻Ѩѣ࿿থѣဲڲ૳ರ͒
ѧѝџҀ஀ၯ
